






TETA 1 L A C A L C 
Lhi cas d'api"orn;i-
inetil deis rcciirsn.s 
natLiraU del iiiassís de 
IL"S Gaviii'fcs. 
ülol . iyS9 
\-si¡ii i\c ]OS,S un Liriip lie 2S 
nois i luiics. |Tari¡c¡|i;iiiI'. d'un 
caiiip de [ix'liall uri;ani[/;ii per 
ritisiiiLil Caíala de Sei'vcis a la 
.iDveiilui. ue lc javen e] f-orn 
tiran, un antic Tiirn peí' Tabriear calv siliiai 
arraii dol canif de Ponleta a l-iitir. Aiiuesi 
cainp de ireball va ser releineiii pritieipal 
d'iina canipaiiya, eneapi^'ahula i dirigitla per 
David Pujol ;iinb molla ¡iiiaiiiriaeiíi i 
iniel.ligeiieia, que ha perinés reeuper;ir la 
memoria de la indiíslria ile la eaK'. una ¡n-
dúslria que havia donal l'eiiia a ini tiran 
nombre de persones fins fa una ireiuena 
d'anys. El peí ¡I opiiscle Fonlela i la eali,' fa 
el rcsum tle les aelivilals realii/.ades i reeull 
noticies i cladcs icí'eridcs a aquella indiís-
lria. 
Bl Forn ("irán é^ un de hi viniena Harpía 
tie loms de calv L[ue liavien esial en luiicio-
namcnl a la /ona de l-oniela i Peralla. Es 
Iraclava, per lani. truna acliviíai (.]Lie havia 
ocupal un nombre considerable d'honies 
qiic aprofilaven l'exisicncia de pedra calca-
rla i la llenya que proporcionavcn els txis-
eos de les Clavarres. Si a aixo iii aCegini la 
proxiniilal de la plana i el pas de eamins 
imporlanls, s'entcndra perquír FoiiEcta havia 
eslai un ccnirc cspecialit/al on la rabricaciii 
de caltj". Després iritna revifalla enlre el 
IMJlfí i el l'inal deis anys tiuaranla. nioiivada 
per les dd'ieullats i carcslia de la Cruerra 
civil i la postguerra. cK íorns de cali; es van 
anai-apagant i cíibriEii de bardisscs. Només 
niilja dolxcna d'anlics calciners haurien 
sabut donar rao de la funció d'aqtielles es-
iranye'^ consirueeions mig amagades en els 
marges deis eamins. 
Les pagines de l-onlela i la cali; son un 
documcnl que salva de Toblil nna acliviial 
que havia arribaí a caracteril/ar el poblé de 
Fonlela enlre els seus veins. Pero la fábrica-
ció de ealv es una d'aquellcs ocupacion.s 
(.]iie ha deiyai pocs indicis en el paisaigc. El 
niaieix es pcidria dii' tic bona pan deis ire-
balls al bosc. Els earboners. per exemple. 
que s"ai\opUigaven en pcliles barraques 
leles i rdemenls vegetáis i que aplanaven el 
lerreny t'enl les ""places"' on pujar la pila. 
Ees restes malcriáis deixailes per aquesls 
aelivilals son cITmercs i condemnadcs a úc-
saparéixer. D'allra banda, es iracta de trc-
halls L|ue sovinl nv L[ueden reeollits pcls do-
cumcnls de Tepoca. El risc que quedin obIÍ-
dals és gran i aquest oblil pol. fins i lol. íal-
sejar el nostre coneixenienl del passal pcr-
L[ué ens porlari;i a ignorar i]iiins eren els tre-
balls i les lornies ¿c vida de hona pan deis 
noslres avanlpassats. 
Aques! era lien bé el cas de la industria 
iradicional de la cali; a Fonlela. Tot i la seva 
importancia ñus un quari de segle. tot i ser 
una aclivitat idciiiificadora de la població. 
corria el risc de eaure en Eoblil. El Ilihrel 
F'onieta i la calv ^1'*"^' '^ "^  '^ '^ '^ ''-'^  principáis 
que earaclerirl/aven aquesta industria: la 
tecnia que es segnia. les cines cmpradcs. el 
vocabulari propi deis calciners. la situació 
deis forns i pedreves de la /.ona o els usos 
que es donava a la cal*; rcsultant. \Jn gran 
nombre de folograt'ies i dibuixos il.lusircn 
el lexl i faciliten la comprensió de les lecni-
ques i processos que s'hi expliquen. Es 
irada, en deluiiiiva, d'un cxeel.lent ireball 
de camp. iVuil d'una atenta i sislemíilica oh-
seivacid LICI paisatge couqilelada andi les 
inTormacions donadcs pels anlics calciners. 
El lema resiiUa tan inleressaiii i suggercnl. 
que el lector, en arribar a la tlaiTcra pagina. 
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es ejiíiJilu ¿iiniT les Líuiics LIC siibci' mes coses 
al r é s p e d e . Les t ren lu - l r cs jx ' i i i incs de 
Tobra no sulisí';in tlel M I r in ie iés L|iie ella 
niLiIeixa provoea. 
Voldríein, per LiCLibar. reíerir-nos a un 
aspecle p;iial.lel al Ircball que esleni co-
mcnlant. L;i iiivestigació stibre la indúslriu 
de la e;ilc. la recuperiieic) del Forn Gran i hi 
tnaleisa ledaeciu d' i iq i iesi opiiselc Wnx-n 
feles de manera moit parl ieipada, donaní 
entrada a eol. labnracions mol t ti iverscs i 
aconseguini. anib e \ i l . tliVLilüar els l ieballs 
realit/als. El Ixirn Gran, que es va triar per 
nctcjar. ha tiLiethil, degudamcnl senyal i l /nl . 
arran d'un eamí l'oi'ca Iransilai. Els alunines 
de TEseola de Fonicia labricaren un pclit 
l i tr i i de cale I rcal i i /a iv i i una cuita. La pre-
sentació del l l ibrc l . feí u hi inaleixa pobla-
c ió. va eonvdcar un yran nombre (.ie perso-
nes. Bn conscqücneia. a hores d'ara Ja no li¡ 
ticu haver eap persona de Fonteta que des-
concüui la iinportancia que havia tingut la 
industr ia de la ca l^ en la v ida deis seus 
avanlpassais. Fonteta i la cale és. per tanl, 
un pc l i l i>pusele que resumeix una tasca 
ex em piar. 
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Ci'iili'tian íU'ls (ici;aii!s 
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A¡unl;iniciil cl'OInl. 
Coi.Lvció Kebost. 5^. 
1990. 4fipp. 
t ieeidl IL'S ucl iv i lu ls t|Lic' 
s'luiri diit í\ icrine per cclehriir 
I" a n i V L- r s iir i L\C\S G C g ;i n I S 
d'Olol. 
El llibre es uniiiii.'nn7ict)l 
graTle i ha esl;il csh'Ueliiial, a 
partir (.riiiüi enl.leeeiú ile lulu-
grafics, segiiim les diforems 
eliipcs i nHKlirieaeioiis t|iie lian 
c,\[KTÍinL'iiliiI els C¡L'ga[Us al 
llarg d';iijueMs cení ;inys {ISH')-
l9Kyi, 
Lii puhiicaeió té per ohjeeie 
liiimcnalJLii- uris personatgcs 
t|ue «í'hiin ennvcriil uii st'mhols 
de inoils iilnliiis. 
/'iiii.\ ilf !ít (iiri'iiti Aiiriíiti. 
tiiruii;!. 
Dipiitaein de Corona, 
1 Oyí), .SO pp. 
L'Assoeiiieit'i d'Amics de 
Ciirona piiinuui l\ irg;i i i i l / ; iuin 
de visiics ais piuis del Harri 
Voll de la Ciíaal. (ni eoineidiril 
arnh i 'Lxposieii) de l-'lois ilc 
-Sanl Domoiiee. 
\i\ ealálcg que LIS rcccmui-
iiuní reeull el miru i radro\,ii. 
una petit;i liisloria lileraria i l'o-
lografies de cadaseiiii d'aiiiicsls 
paljs siUials ilins el bani vcll ÍIO 
(üroiia. ptesenlals ainb ima rc-
lació que pol esdevenii'. si el v¡-
silanl vol. cii una rula ecriera 
per visilar-los tots i aihnirar-
lew. 
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